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Bibliografia
Bilbori buruz 2014. urtean argitaratu diren lanak
Obras publicadas sobre Bilbao en 2014
Arantza Arberas (Bilboko udal liburutegiak)
Bibliografia hau Bilboko Udal Liburutegietako Erabiltzailearentzako Sekzioak prestatu du, koordinatzailea Arantza 
Arberas izan delarik.
Bilbao, bere historia, bere biztanleak eta bere kulturak inspirazio iturri izaten jarraitzen dute, eta horren adierazle da gai 
hauei buruz urtero idazten den liburu kopurua, bai inprimakiak bai digitalak.
Bibliografia honekin lan guzti horiek ezagutzera eman nahi ditugu, gehienak monografiak, baina baita 2014an lehen 
aldiz argitaratu ziren aldizkakoak ere. Gure asmoa da etorkizunean Bilbori buruz idazten, ikertzen, hau da, ideia eta 
ezagupen berriak ekarriko dituzten lagunentzat akuilu izan daitezen. 
Erabili ditugun iturriak bibliografia hau egiteko hauek izan dira:
•	 Bilboko Udal Liburutegien Katalogoa
•	 Bizkaiko Foru Aldundiko Liburutegiaren Katalogoa
•	 Euskadiko  Liburutegien katalogo Kolektiboa (Bilgunea)
•	 Gasteizko Sancho El Sabio Fundazioaren Liburutegiaren Katalogoa
•	 Donostiako Koldo Mitxelena Kulturuneko Liburutegiaren Katalogoa
•	 Donostiako Udal Liburutegien katalogoa
•	 ISBN (International Standard Book Number) datategia
•	 Madrilgo Biblioteca Nacionalaren katalogoa
•	 REBIUN Españako Unibertsitate-Liburutegiek osatzen duten sareko katalogoa
•	 Washingtongo Kongresoko Liburutegiaren Katalogoa
•	 Nevadako Unibertsitateko Liburutegiaren Katalogoa
Oro har, UNE  50-104-94 (ISO 690:1987 Norma baliokidea)  araua izan da erabili dugun irizpidea, ordenarako egileen 
abizena eta arduradunik egon ezean, titula hartu dugularik.Lehendabiziko edizioa denean edo eta lana gazteleraz 
soilik idatzita dagoenean, ez dugu horren aipurik egiten.
Datuen zuzentasuna edo zuzentasun eza dela eta, kontuan hartu behar da askotan ez ditugula dokumentu originalik 
erabili, eta datuak iturrietan agertzen diren bezala mantendu ditugula.
Esta bibliograf ía ha sido realizada por la Sección de Servicios al Usuario de la Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao 
bajo la coordinación de Arantza Arberas. 
Bilbao, su historia, sus gentes y su cultura, son fuente inagotable de inspiración tal y como lo demuestra la cantidad de 
publicaciones que se escriben sobre ella y que año tras año ven la luz en forma de materiales impresos y digitales. 
Con esta bibliograf ía queremos dar a conocer los títulos de esas obras, en su mayor parte monograf ías, pero también 
incluimos aquellas publicaciones periódicas que comenzaron su andadura en 2014. Que todas ellas sirvan para que 
en el futuro otras personas se animen a seguir escribiendo, investigando, en definitiva, a seguir aportando ideas y 
conocimientos sobre Bilbao. 
Las fuentes utilizadas para la recuperación de los registros que incluye esta bibliograf ía han sido:
•	 Catálogo de la Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao
•	 Catálogo de la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia
•	 Catálogo Colectivo de Euskadi (Bilgunea)
•	 Catálogo de la Biblioteca de la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria-Gasteiz
•	 Catálogo de la Biblioteca Koldo Mitxelena Kulturunea de Donostia-San Sebastián
•	 Catálogo de las Bibliotecas Municipales de Donostia-San Sebastián
•	 Base de datos del ISBN (International Standard Book Number) 
•	 Catálogo de la Biblioteca Nacional de Madrid
•	 Catálogo REBIUN de la Red de Bibliotecas Universitarias de España
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•	 Catálogo de la Biblioteca del Congreso de Washington
•	 Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Nevada
Los registros se ofrecen ordenados alfabéticamente por el apellido del autor o autora, y por el título, en caso de que la 
obra carezca de persona responsable. Para su redacción se ha seguido la Norma UNE 50-104-94 (equivalencia de la ISO 
690:1987) de referencias bibliográficas.
En el campo edición, cuando ésta es la 1ª se ha omitido, y asimismo, se omite el campo lengua, cuando ésta es únicamente 
el castellano.
En cuanto a la posible incorrección de datos, debe tenerse en cuenta que en ocasiones no se han manejado los 
documentos originales y se han mantenido los datos tal y como figuran en las fuentes consultadas mencionadas.
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ABUSU  -La Peña [exposición]. Bilbao: Bilboko Udala, 2014. [56] p. : il. Texto paralelo en euskara y castellano.
AGS Cartograf ía. Welcome to Getxo – Port of Bilbao. [Getxo]: Getxo Town Council, 2014. 1 plano : col.; 24 x 35 cm. en 
h. de 30 x 43 cm. 
BACIGALUPE Aguirre, Rafael. Orgullosos de Bilbao. Bilbao: Beta III Milenio, 2014 131 p. fot. ISBN 978-84-15495-40-6
BALTZA, Bernart. Luna implicada = Ilargi konprometitua. [Bilbao]: A Fortiori, 2014. 159 p. Texto en castellano, inglés 
y euskara. 
BAÑARES, Luis A. Bilbao, 1492 ¡No hay huevos!. Madrid: Última Línea, 2014. 270 p. (Última Línea de Narrativa). ISBN 
978-84-16159-00-0
BIBA. Bilbao: Mercurio Media : Osakidetza, 2014-    . Trimestral. N 1 (jul. 2014-) Portada y textos contrapuestos en 
euskera y castellano.
BILBAO City Hall = Hôtel de Ville de Bilbao. Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 2014?. [30] p. fot. Texto en inglés y 
francés.
BILBAO and Basque Region. Bath [England]: Footprint, 2014. (Focus Guide)
BILBAO [Material cartográfico] : toponimoen mapa = mapa toponómico. Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 2014. 2 
mapas en 1 h. pleg. Escala 1:12.500.
BILBAO [Material cartográfico]. Londres: UK Hidrographic Office, 2014. Contiene carta detalle Ría de Bilbao, escala 
1:25.000. 
BILBO = BILBAO : plano callejero y turístico. [Bilbao]: Sua edizioak, 2014. 1 plano : col. ; 45 x 98 cm. en h. de 68 x 98 
cm. Escala 1:9.000. ISBN 978-84-8216-540-0
BILBOKO udaletxea = La casa de la Villa de Bilbao. Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 2014.  [30 p.]. Texto en euskera 
y castellano.
CASALS Altés, Toni. SM-1913 San Mamés : el mito de San Mamés, historias y protagonistas. [Barcelona]: Diario La 
Grada, 2014. 205 p, [16] p. de lám. ISBN 978-84-616-9600-0 
CASTILLO, Naia del. Flu /jos [exposición]. Bilbao: Fundación Bilbaoarte Fundazioa, 2014. [72] p. : il. 
CHAPA, Álvaro. Chávarri, Susana. El palacio de los Chávarri. Madrid: Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, 2014. 142 p.: il. ISBN 978-84-476-0716-7
CHIQUITO de Begoña. Madrid: La Cátedra Taurina, 2014. 92 p.: il. ISBN 978-15-024-1586-8
CRISTOFORI, Cecilia. Terni e Bilbao : cittá europee dell’acciaio. Milano: Franco Angeli, 2014. 224 p. ISBN 978-88-
204-8370-8
DÍEZ Alaba, Mikel. Transitando un tiempo : 24 de enero-27 de abril de 2014 : [exposición, Bilbao]. Bilbao : Museo de 
Bellas artes de Bilbao, 2014. 111 p.: il. ISBN 978-84-96763-49-4
ESCAPADAS urbanas. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2014. 63 p. : il. 
FORBES city guide Bilbao. Madrid: SapinMedia, 2014. Número monográfico sobre Bilbao de la revista Forbes city 
guide, suplemento de viajes de la revista Forbes.
GIORDANO, Carlos. Palmisano, Nicolás. Museum Guggenheim Bilbao : architect Frank O. Ghery’s most original work. 
Barcelona: Dos de Arte, 2014. 143 p. fot. ISBN 978-84-15818-51-9 
GIORDANO, Carlos. Palmisano, Nicolás. Museum Guggenheim Bilbao : das originellste Bauwerk des Architekten 
Frank O. Gehry. Barcelona: Dos de Arte, 2014. 143 p. fot. ISBN 978-84-15818-53-3. 
GIORDANO, Carlos. Palmisano, Nicolás. Musée Guggenheim Bilbao : l’oeuvre la plus originales de l’architecte Frank O. 
Gehry. Barcelona: Dos de Arte, 2014. 143 p. fot. ISBN 978-84-15818-52-6 
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167 GIORDANO, Carlos. Palmisano, Nicolás. Museo Guggenheim Bilbao : la obra más original del arquitecto Frank O. 
Gehry. Barcelona: Dos de Arte, 2014. 143 p. fot. ISBN 978-84-15818-50-2
GORTAZAR, Manuel María de. Diario de El Sitio de Bilbao, 1874. Bilbao: Muelle de Uribitarte, 2014. 116 p. fot. 
(Bilbaínos Recuperados). ISBN 978-84-939946-9-3
HAMAIKA : Euskadiko Futbol federakundearen aldizkaria. Bilbao: Federación vasca de Fútbol, 2014-        . Trimestral. 
N.1 (abril 2014) 
HISTORIAS de Bilbao en fiestas : antología de relatos del Segundo Certamen Internacional Aste Nagusia 2014 = 
Nazioarteko Bigarren Lehiaketa Kontzakizunen antología. [S.l.]: Mundopalabras, 2014. 112 p. Textos en euskara y 
castellano. ISBN 978-84-942795-0-8
IBERDROLA.  La piel translúcida : obras de la colección Iberdrola : [exposición, Bilbao, 2014]. Bilbao : Iberdrola, 2014. 
285 p. :principalmente il. Exposición celebrada en la Torre Iberdrola, Bilbao, del 2 de mayo al 18 de julio de 2014. 
LUZURIAGA, Txema. Deustuko argazkiak : bigarren liburua : herria. Bilbao: Beta III Milenio, 2014. 2ª ed. 171 p.: il. 
ISBN 978-84-89212-33-6 
MARDONES, Juan José. La pasión según San Mamés : vivir el Athletic. Madrid: El Garaje, 2014. 315 p. ISBN 978-84-
942311-17
MARTÍNEZ Navarro, Laida. Max Bilbon bizi da. Bilbao: Beta III Milenio, 2014. 74 p.: il. (Errezago). ISBN 978-84-
15495-62-8
MARTÍNEZ Navarro, Laida. Max vive en Bilbao. Bilbao: Beta III Milenio, 2014. 74 p.: il. (Más fácil). ISBN 978-84 
-15495-61-1
MIGUEL de Unamuno : 150 urte = 150 años (1864-2014). Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 2014. [8] p. Texto en 
euskara y castellano. Programa de las conferencias celebradas durante 2014 en la Biblioteca Municipal de Bidebarrieta.
MEMORIA  de la diversidad : (expediente I-B) : Bilbao, Sala Rekalde, 2014.07.18 – 2014.10.12 : [exposición]. Bilbao : 
Sala Rekalde, 2014. 119 p.: principalmente il. ISBN 978-84-88559-69-2
PALACIOS Martínez, Roberto. Prado Antúnez, Ana Isabel. Bilboko hiribilduaren azterlan historiko-artistikoa. I 
liburukia. Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, 2014. XII, 678 p.: il. (Bizkaiko Herrien Monografiak). ISBN 978-84-7752-
564-6
PALACIOS Martínez, Roberto. Prado Antúnez, Ana Isabel. Bilboko hiribilduaren azterlan historiko-artistikoa. II 
liburukia. Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, 2014. XVI, 683-1253 p.: il. (Bizkaiko Herrien Monografiak). ISBN 978-
84-7752-564-6
PALACIOS Martínez, Roberto. Prado Antúnez, Ana Isabel. Estudio histórico-artístico de la villa de Bilbao. Tomo I. 
Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, 2014. XVII, 706 p.: il. (Monograf ías de los Pueblos de Bizkaia). ISBN 978-84-7752-
565-3
PALACIOS Martínez, Roberto. Prado Antúnez, Ana Isabel. Estudio histórico-artístico de la villa de Bilbao. Tomo II. 
Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, 2014. XVI, 707-1298 p.: il. (Monograf ías de los Pueblos de Bizkaia). ISBN 978-84-
7752-565-3
PANIAGUA Miguel, Ricardo. El convento histórico de San Agustín de Bilbao : una parte de la Historia de Bilbao. 
Valladolid: Estudio Agustiniano, 2014. 271 p., [3] h. de lám. ISBN 978-84-938234-2-9
PUERTO de Bilbao: Basque Country logistics. Basauri: Industria y Comunicación, 2014. 4 p.: il. Suplemento de la 
revista Empresa (1 de abril de 2014).
Los ROCHELT, una familia bilbaína vinculada al arte : 16 de mayo-1 de septiembre de 2014 : [exposición, Bilbao]. 
Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2014. 135 p.: il.   ISBN 978-84-96763-51-7
RODRIGÁLVAREZ, Eduardo. 100 motivos para ser del Athletic : (y uno para no serlo). Barcelona: Lectio, 2014. 228 p. 
(Cien x 100 ; 16). ISBN 978-84-16012-27-5
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RODRIGÁLVAREZ, Eduardo. Un soviético en La Catedral. Madrid: Libros del K.O., 2014. 100 p. (Hooligans Ilustrados). 
ISBN 978-84-16001-24-8
RUBIO Ardanaz, Juan A. Antropología y maritimidad : entramados y constructos patrimoniales en el Abra y Ría de 
Bilbao. Bilbao: Museo Marítimo Ría de Bilbao = Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa, 2014. 351 p.: il., mapas. (Maritimidades; 
1) ISBN 978-84-617-2063-7 
SÁIZ Viadero, J.R. Escrito para Bilbao. Santander: Tatín, 2014. 256 p.: il. ISBN 978-84-15484-68-4
SAN Mamés : la construcción del nuevo estadio = estadio berriaren eraikuntza = construction of the new stadium 
[Video]. [S.l.]: AB Toto, 2014. 1 dico óptico (DVD)
SANTUTXU y + : periódico mensual gratuito. Bilbao: Incobi, 2014-        . Mensual. N.1 (abril 2014) 
SOLÉ, Belén. Díaz Martínez, Beatriz. Era más la miseria que el miedo : mujeres y franquismo en el Gran Bilbao, 
represión y resistencias. Sestao: Asociación Elkasko de Investigación Histórica, 2014. 82 p.: il.
UGARTE, Pedro. Historia de Bilbao : de los orígenes a nuestros días. Donostia-San Sebastián: Txertoa, 2014. 177 p.: il. 
ISBN 978-84-7148-543-4
URIARTE Lauzirika, Jon. Bilboko istorioak = Relatos de Bilbao. Bilbao: Bilboko Udala, 2014. 14, 14 p.: il. Texto en 
euskera y castellano. 
URIARTE Lauzirika, Jon. Tales of Bilbao = Récits de Bilbao. Bilbao: Bilbao City Council = Mairie de Bilbao, 2014. 14, 
14 p.: il. Texto en inglés y francés. 
VELOSO, Ricardo. La Peña : un pedazo de nosotros. [Bilbao]: Ricardo Veloso, 2014. 121 p. fot. ISBN 978-84-617-3248-7
VILLA, Imanol. Bilbao en negro : de crímenes, sexo y otras historias en una ciudad fuera de lo común. San Sebastián: 
Txertoa, 2014. 198 p.: il. ISBN 978-84-7148-555-7
YOSOYUNLEON. Bilbao: Forofos, 2014 -       . Mensual. N.1 (sept. 2014). ISSN 2386-5512
ZULAIKA, Joseba. That old Bilbao moon: the passion and resurrection of a city. Reno (Nevada, USA): University of 
Nevada, 2014. 349 p.: il. ISBN 978-1-935709-58-9
ZULAIKA, Joseba. Vieja luna de Bilbao : crónicas de mi generación. Donostia-San Sebastián: Nerea, 2014. 349 p.: il.. 
ISBN 978-84-16254-00-2
ZUNZUNEGUI, Juan Antonio de. El Chiplichandle : acción picaresca en la ría de Bilbao. Tres Cantos (Madrid): 
Bohodón, 2014. 465 p.: il. ISBN 978-84-15976-32-5 
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